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Meltingpotofhealingcultures
MAlAYSIA istrulyblessed.
Wehaveanamazinghis-
toryandgeographythat
couldmakeustheworldleaderin
AsianTraditionalMedicine.
AccordingtotheGuinnessBook
ofWorldRecords,ourrainforests
aremorethan130millionyears
old.Wewereneverhitbytheice
age,unliketheAmazon.
Thisalsomeansthatourforests
havebeenthetestbedofmorethan
130millionyearsofevolution.
Ourfloraandfaunahavehad
tremendousopportunitytoevolve,
givingusanamazingbiodiversity.
Indeed,weareamegadiversity
nation.WerankNo12worldwide
andNo4inAsia- behindIndia,
ChinaandIndonesia.Onein eight
ofthespeciesfoundontheplanet
liveamongstus!
Wearejustasblessedgeograph-
ically.Wesnuglyfitjustabovethe
equator.Wehavethehillsthatform
thebackboneofthepeninsuland
thehighestmountainin Southeast
Asia.Wearesurroundedbysea.
Thatisnotall.Weareequidistant
fromIndiaandChina.Thishas
madeit possibleforpeopleofthe
theselandstocomeandsettlehere.
Formorethan500yearsthetra-
ditions- includingthatofhealth
andhealing- ofthepeopleofIn-
dia,ChinaandIndonesiahavebeen
interminglingwiththatofthein-
digenouspeople.
Thiscrossfertilisationofcultures
hasresultedin arichhybridof
AsianTraditionalMedicinehere.
It is perfectlynaturalforaMalay
mantoseekacupuncturetreatment
asit fora Chinesewomantoseek
Ayurvedichelpjustasit isnobig
dealforanIndianwomantogo
lookingforasinseh.
Whilewetakeit forgranted,it
happensonlyhereandnowhere
else.ThismakesMalaysiathe
idealhostfortheWorldHealthand
AsianTraditionalMedicineor
WHATmedicineforshort
(www.whatmedicine.org).
However,therehavebeenthree
earliereventswiththesame
WHATmedicineacronymbutfocus-
ingonWomen'sHealthandAsian
TraditionalMedicine.Theinterna-
tionaladvisoryboardmootedforthe
eventobeextendedtoWorldHealth
WHATmedlcinewill beheld
at PutraWorldTradeCentre,
KualaLumpuron June19-21.
Logonto
www.whatmedlcine.orgfor
moreInformation
andAsianTraditionalMedicine.
Wearepleasedto havesomany
partnersofworldstanding.Among
themare:
•NationalCentreforNatural
ProductsResearchbasedin the
UniversityofMississippi,theUS.
•UniversityofHamdard,New
Delhi,India
•UniversityofTsinghua,China
•IndianInstituteofIntegrative
Medicine
•HalalDevelopmentCorporation
Locally,wehaveUniversitiSains
Malaysia,UniversitiKebangsaan,
UniversitiPutraMalaysia,Universiti
TeknologiMalaysia,Malaysian
AgriculturalResearchandDevel-
opmentInstitute(Mardi),ForestRe-
searchInstituteofMalaysiaand
StandardsResearchInstituteof
Malaysia(Sirim).Theeventissup-
portedbytheHealthMinistry.
Someoftheworld'smostqualified
peopleattendingtheconferenceare:
•ProfessorLarryWalker,head,
NationalCentreForNaturalProd-
uctsResearch
•TanSriDr IsmailMerican,Di-
rector-GeneralofHealth,Malaysia
•ProfessorDatukZakriAbdul
Hamid,UniversitiSainsMalaysia
•ProfessorGulamNabiQazi,
vice-chancellor,UniversityofHam-
dard,India
•DatukDrNorShahidahKhair-
ullah,MalaysianLiverFoundation,
Malaysia
•ProfessorZhang,Universityof
Tsinghua,China
•Dr SarangBani,IndianInstitute
ofIntegrativeMedicine,India
•ProfessorYvesHenrontin,Uni-
versityofLiege,Belgium
•DrDeborahCooper,Colltech,
WestPerth,Australia
•ProfessorNantavanBun-
yapraphatsara,MahidolUniversity,
Thailand.
• DatukDr RajenM. is a
pharmacistwith a doctoratein
holisticmedicine.Emailhim at
health@po.jaring.my
